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4 教育活動
4-1 学類
a.生物資源学類
授業科岳
系科呂(生物系)
生物資源生産科学実習
系科呂(工学系)
実用解析学
応用力学
熱-物質移動の科学
土の物理学
流れの科学
生物化学工学
計測・制御工学実験
生物資源科学
情報処理及ぴ実習
生物資源生産科学主専攻
(国際生物資源情報学)
国際農林業支援技術論
(地域環境管理学)
地域環境管理学
農村・緑地計画学
標準履
単位数 修年次
2 2 
2 2 
2 2 
2 2 
2 2 
2 2 
2 2 
1.5 2 
2 2 
2 3 
2 3 
2 3 
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実施
学期 担当教宮
1--2 瀧J1具弘(分担)
余田章
長呑Jl!英夫
1--2 住久間泰一
住竹隆顕
足立泰久
3 小池正之
栃木紀郎
2 前)11孝昭
瀧J1具弘
山口智治
2 安部征雄
塩沢畠
佐藤政良
山口智治
天田高自
3 吉崎繁(分担)
小池・塩淳-山口・佐
竹・瀧JlI.足立・真板・
瀬能・伊藤・(分担)
(野口・長谷川)
3 前JlI.71<.鈍・
栃木・瀧}1 
2 小池正之
天国高白
多田敦
2 佐久間泰一
伊藤太一
生産基盤工学 2 3 多田敦
佐久間泰一
塩津昌
水資源環境学 2 3 佐藤政良
杉浦則夫
流域保全学 2 3 天田高白
真板秀二
緑資源機能論 2 3 2 天国高自
真板秀二
伊藤太一(分担)
土壌資源利用学実験 1.5 3 3 安部征雄
塩津畠(分担)
水資源、利用学実験 1.5 3 2 佐藤政良
足立泰久
緑資源保全学実験 1.5 3 3 真板秀二
伊藤太一(分担)
地域環境管理学演習 2 3 真板秀二(分担)
生物資源生産科学主専攻
(生物生産システム学)
生物生産システム学 2 3 佐原簿一(分担)
生物生産環境情報学 2 3 2 瀧川具弘
瀬能誠之
山口智治
生物生産機械工学 2 3 3 小池正之
瀧)11具弘
生物生産施設学 2 3 佐原傍一
瀬能誠之
山口智治
生物生産システム工学 2 3 瀬能誠之
小池正之
瀧)1具弘
生物生産システム学基礎 1.5 3 2 佐原博一(分担)
実験 瀬能誠之
瀧JlI具弘
山口智治
(野口良造)
(長谷川英夫)
(余白章)
生物生産システム学実験 1.5 3 3 佐原簿一(分担)
瀬能誠之
一
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生物生産システム学実験 議JI具弘
山口智治
(野口良造)
(余a 章)
生物蓄を諒機能科学主専攻
(生物機能利用学)
生物機龍寺IJ活学 2 3 田文一郎(分担)
黒田健一
生物材料工学 2 3 2 富田文一郎
栃木紀部
生物材料化学 2 3 3 黒田健一
環境生物処理工学 2 3 2 前)11孝昭(分担)
杉浦刻夫
生物材料学実験 1.5 3 1 国文一部
栃木紀部
黒田健一
大井洋
生物資源機能科学主専攻
(食料システム学)
食の科学 2 3 前1孝昭(分担)
藤村達人
食素材学 2 3 3 木村稜範‘(分担)
食品機能管理学 2 3 2 木村俊範(分担)
佐竹陸顕
吉崎繁
食品工学 2 3 前Jll孝:昭
吉崎繁
食料システム工学 2 3 3 木村俊範
佐竹!登顕
食料流通システム学 2 3 3 吉崎繁(分担)
食料システム学実験 1.5 3 前川孝昭(分担)
佐竹経顕
張振亜
院多本華夫
食品工学実験 1.5 3 前]11孝昭
吉崎繁
木村俊範
佐竹隆顕
張振亜
圃刷出』四
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食品工学実験 院多本華夫
食品工場設計 1.5 3 3 木村俊範
瀬能誠之
山口智治
佐竹隆顕
生物資源生産科学主専攻
測量学 2 3 佐久間泰一
測量学実習 2 3 佐久間泰一
製図及び実習 2 3 3 木村俊範
(野口良造)
水質工学 3・4 天田高白
足立泰久
水文・水利工学 2 3.4 2 佐藤政良
乾燥地工学 3.4 2 安部征雄
地域環境・情報学 2 3・4 有国博之
集中 端憲二
緑資源機能論実習 1.5 3・4 1.集中 真板秀二
大坪輝男
伊藤太一
天国高白
緑資源総合実習 3・4 1.集中 大坪輝夫(分担)
森林植物学実習 3・4 2.集中 大坪輝夫(分担)
造園学実習 1 3.4 2 伊藤太一(分担)
農業土木実習 1.5 3.4. 2・集中 多田敦
足立泰久
生物生産機械・施設学実験 1.5 3-4 3 小池正之
瀧JlI具弘
佐原惇ニ
瀬能誠之
山口智治
(野口良造)
(長谷川英夫)
(余田章)
生物生産材料学および実習 2 3.4 小池正之
(長谷川英夫)
(余田章)
生物生産機械工学実習 3.4 1.集中 瀧川具弘
(余田章)
(長谷川英夫)
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生物資源機能科学主専攻
植物遺伝子工学 2 3.4 2・3 藤村達人
生物材料利用化学 2 3.4 黒田健一
生物材料加工学 2 3ι 富田文一郎
栃木紀郎
生物材料加工学実習 2 3.4 栃木紀郎
(長谷川英夫)
(余白輩)
生物資源学類共通
標準設 実施
授業科目 単{立数 修年次 学期 担当教官
生物資源科学原論 吉崎繁(分担)
生物資源科学演習 2 2・3 藤村遼人
2 2・3 足立泰久
生物資源総合科学 l 4 2 山口智治(分担)
2 佐竹iを鎖
地球環境科学入門 佐藤政良(分担)
ι 
? ???
b.第二学群その他
総合科目A
標準履 実施
授業科目 単位数 修年次 学期 担当教官
アジアにおけるダイナミズム 3 1--2 1--3 小池正之
の風土 木村俊範
総合科目C
iフレッシュマン 叶
生物資源学類共通
i1 1 
?????
生物資源科学のための基礎数 3 1・2・3 塩津昌
学演習 (野口良造)
(長谷川英夫)
生物資源科学のための物理学 3 1・2・3 富田文一部
小池正之
佐藤政良
木村俊範
安部征雄
栃木紀郎
化学 3 1・3 富田文一郎(分担)
黒田健一
化学実験 1.5 大井洋(分担)
外国語(専門語学)
専門語学(英語) 1 3 2 1--3 富田文一郎
木村俊範
専門語学(英語)立 3 3 1--3 佐藤政長
伊藤太一
佐竹隆顕
情報処理
情報処理(実習) 瀧JlI具弘
佐竹隆顕
(長谷川英夫)
? ?
? ???
? ?
???? ? ?? ?
瀧JlI具弘(分担)
(長谷川英夫)
(余田章)
4-2 環境科学研究科
毎週授 履修
授業科目 単位 業回数 年次 担当教宮
環境科学実習 2 伊藤太一(分担)
張振亜(分担)
自然環境野外実習 集中 伊藤太一(分担)
緑地保全学 2 2 1--2 天田高白(分担)
環境計画実習 2 伊藤太一(分担)
自然環境計画通論 2 2 1--2 伊藤太一(分担)
流域管理計画論 2 2 1--2 天白 自
緑地保全計画論 2 2 1--2 伊藤太一
土壌環境保全学 2 2 1--2 塩沢昌
土壌環境工学 2 2 1--2 安部征雄
佐久間泰一
土壌環境物理学 2 2 1--2 塩沢昌
土壌環境野外実習 2 集中 1--2 佐久間泰一
生物生産環境制御工学 2 2 1--2 富田文一郎
瀬能誠之
環境経済学原論 2 2 1--2 氷鈍揚四郎
社会環境評価論 2 2 1--2 氷鈍揚四郎
環境政策学原論 2 2 1---2 氷飽揚四郎
環境科学演習 不定期 各教官
環境科学特別演習 2 不定期 2 指導教官
環境科学特別研究 6 不定期 2 指導教官
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4-3 バイオシステム研究科
毎週授 履修
授業科目 単位 業回数 年次 担当教官
ハやイオシステム学特論 I 2 2 前)11孝昭(分担)
ハやイオシステム学特論E 2 集中 前]11孝昭(分担)
藤村達人
ハ令イオシステム学基礎実験・演習 集中 全教官
ハやイオテクノロγ一基礎論 藤村達人(分担)
バイオシステムj寅習 I 集中 全教官
バイオシステム演習E 集中
バイオシステム特別演習 2 集中 1---2 全教官
バイオシステム特別研究 I 6 集中 2 研究指導教官
バイオシステム特別研究E 6 集中 2 
バイオシステム野外実習 3 集中 全教官
生物機能評価学 2 2 1---2 藤村達人
生物生産技術情報学 2 1--2 杉浦則夫
生産システム学 2 2 1--2 大井洋
生物商システム学 2 2 前川孝昭
生物関システム制御論 2 2 瀧11具弘
ハやイオマス変換システム学 2 2 木村俊範
生物資源情報・管理学 2 2 山口智治
乾燥地環境工学 2 集中 1--2 山口智治
陸域生物生産システム工学 2 2 1--2 佐竹隆顕
生物園天然物利用化学 2 2 1--2 黒田健一
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4-4 農学研究科(農林工学専攻)
毎週授 履修
授業科自 単位 業回数 年次 担当教官
農地工学特論 2 2 多国敦
土壌物理学 2 2 2 塩津畠
農地工学演習 I 3 多回数
塩津畠
農地工学演習 E 3 不定期 2 多国敦
塩津昌
農地工学特別研究 I 6 不定期 i 多国敦
塩津昌
農地工学特別研究百 ら 不定期 2 多回数
;塩津島
農地工学特別研究由 6 不定期 3 多国敦
塩津畠
農地工学特別研究N 6 不定期 4 多田敦
塩i畢畠
農地工学特別研究V 6 不定期 5 多田敦
埴i事畠
乾燥地工学特論 2 2 安部征雄
乾燥地工学演習 I 3 安部征雄
山口智h台
乾燥地工学演習立 3 不定期 2 安部征雄
山口智治
乾燥地工学特別研究 I 6 不定期 l 安部征雄
山口智治
乾燥地工学特別研究E 6 不定期 2 安部征雄
山口智治
乾燥地工学特別研究E 6 不定期 3 安部征雄
山口智治
乾燥地工学特別研究N 6 不定期 4 安部征雄
山口智治
乾燥地工学特別研究V 6 5 安部征雄
利水工学特論 2 2 
水工学 2 2 2 佐藤政良
利水工学演習 1 3 
佐藤政良
手IJ水工学演習E 3 不定期 2 
手IJ水工学特別研究I 6 不定期 l 
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佐藤政良
手Ij水工学特別研究E 6 不定期 2 
佐藤政良
手17}(工学特別研究匝 6 3 
利水工学特別研究N 6 4 
手Ij水工学特別研究V 6 5 
農村環境整備学特論 2 不定期 i 有国博之
農村環境整備学演習 I 3 不定期 i 有国博之
農村環境整備学演習E 3 2 
農村環境整備学特別研究 I 6 不定期 1 有国i専之
農村環境整備学特別研究E 6 2 
農村環境整備学特別研究E 6 不定期 3 有国博之
農村環境整備学特別研究W 8 4 
農村環境整備学特別研究V 6 5 
生物生産機械学特論 2 2 小池正之
生物生産知能システム工学 2 2 2 瀧JlI具弘
生物生産機械学演習 I 3 小池正之
瀧川具弘
生物生産機械学演習日 3 2 小池正之
瀧J1具弘
生物生産機械学特別研究 I 6 不定期 1 小池正之
瀧JlI具弘
生物生産機械学特別研究E 6 不定期 2 小池正之
瀧川具弘
生物生産機械学特別研究国 6 不定期 3 小池正之
瀧]'1具弘
生物生産機械学特別研究N 6 不定期 4 小池正之
瀧川具弘
生物生産機械学特別研究V 6 不定期 5 小池正之
瀧JI具弘
農業施設学特論 2 
施設作業工学 2 2 佐原簿コ
施設環境工学 2 2 j頼能誠之
農業施設学演習 I 3 
農業施設学演習 E 3 2 
農業施設学特別研究 I 6 
農業施設学特別研究E 6 2 
農産工学特論 2 2 吉崎繁
食糧fロセた情報工学 2 2 2 佐竹隆顕
農産工学演習 I 3 吉崎繁
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イ左竹経顕
農産工学演習E 3 2 吉崎繁
佐竹i塗顕
農産工学特別研究 I 6 不定期 1 吉崎繁
農産工学特別研究H 6 2 
農産工学特別研究垣 s 不定期 3 吉崎繋
農産工学特別研究N 6 4 
農ー産工学特別研究V 6 不定期 5 吉IU奇
生物資源プロセス工学特論 2 2 前JI孝昭
食糧資源工程工学 2 2 2 前JI孝昭
生物資源プロセス工学演習 I 3 前JI孝昭
生物資源プロセス工学演習E 3 不定期 2 前Jll孝昭
生物資源プロセス工学特別研究 I 6 不定期 i 前JI孝昭
生物資源プロセス工学特別研究E 6 不定期 2 前JI孝s
生物資源プロセス工学特別研究E 6 不定期 3 前JlI孝Ils
生物資源プロセス工学特別研究N 16 不定期 4 前JI孝昭
生物資源プロセス工学特別研究V 16 不定期 5 前JI孝昭
植物機能利用工学特論 2 不定期 i 
植物機能利用工学演習 I 3 不定期 i 
植物機能科用工学演習立 3 2 
植物機能利用工学特別研究 I 6 不定期 i 
植物機能利用工学特別研究立 6 2 
植物機能利用工学特別研究部 6 不定期 3 
植物機能利用工学特別研究N 6 4 
植物機能利用工特別研究学V 6 5 
食品品質評価工学特論 2 不定期 l 河野澄夫
食品品質評値工学演習 I 3 不定期 i 河野澄夫
食品品質評価工学演習E 3 2 
食品品質評価工学特別研究 I 6 不定期 l 河野澄夫
食品品質評価工学特別研究E 6 2 
食品品質評価工学特別研究盟 6 不定期 3 河野澄夫
食品品質評儲工学特別研究N ら 4 
食品品質評価工学特別研究V 6 5 
食品膜分離工学特論 2 不定期 i 中嶋光敏
食品膜分離工学演習 1 3 不定期 l 中嶋光敏
食品膜分離工学演習E 3 不定期 2 中嶋光敏
食品膜分離工学特別研究 I 6 不定期 1 中嶋光敏
食品膜分離工学特別研究E 6 不定期 2 中嶋光敏
食品膜分離工学特別研究自 6 不定期 3 中嶋光敏
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食品膜分離工学特別研究N 6 4 
食品膜分離工学特別j研究V 6 5 
生物情報計測学特論 2 不定期 i 井上吉雄
生物情報計測学演習 I 3 不定期 l 井上吉雄
生物情報計測学演習E 3 2 
生物情報計測学特別研究 I 6 不定期 1 井上吉雄
生物情報計測学特別研究E 6 2 
生物情報計測学特別研究目 6 3 井上吉雄
生物i育報計測学特別研究N 6 4 
生物情報計測学特別研究V 6 5 
生物材料工学特論 2 2 富田文一郎
木材切削工学 2 2 2 栃木紀郎
生物材料工学演習 I 3 富田文一郎
栃木紀郎
生物材料工学演習E 3 不定期 2 富田文一郎
栃木紀郎
生物材料工学特別研究 I 6 不定期 l 富田文一郎
栃木紀部
生物材料工学特別研究E 6 不定期 2 富田文一郎
栃木紀郎
生物材料工学特別研究回 6 不定期 3 富田文一郎
栃木紀郎
生物材料工学特別研究W 6 不定期 4 
生物材料工学特別研究V 6 不定期 5 
林産化学特論 2 2 黒831建一
木材化学工学 2 2 
林産化学演習 I 3 黒田健一
林産化学演習E 3 不定期 2 黒自健一
林産化学特別研究 I 6 不定期 l 黒田健一
林産化学特別研究E 6 不定期 2 黒田健一
林産化学特別研究盟 6 不定期 3 黒田健一
林産化学特別研究N 6 不定期 4 黒田健一
林産化学特別研究V 6 不定期 5 黒田健一
森林工学特論 2 
林業施設学 2 
森林工学演習 I 3 
森林工学演習E 3 2 
森林工学特別研究 I 6 
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砂紡工学特論 2 2 天田高自
緑地工学 2 
砂訪工学演習 l 3 天田高岳
長板秀二
伊藤太一
砂防工学演習E 3 不定期 2 天田高白
長板秀二
研藤太一
砂防工学特別研究 I 6 不定期 l 天国高自
奨板秀二
伊藤太一
砂防工学特別研究E 6 不定期 2 天田 自
巽板秀二
伊藤太一
砂紡工学特別研究由 6 不定期 3 天白 自
援板秀二
伊藤太一
砂防工学特別研究N 6 不定期 4 天国高白
覧板秀二
伊藤太一
砂妨工学特別研究V 6 不定期 5 
パルプ工学特論 2 不定期 i 細谷1夢二
パルプ工学演習 I 3 不定期 細谷1多二
パルプ工学演習立 3 2 
パルプ工学特別研究 I 6 不定期 i 細谷1夢二
パルプ工学特別研究E 6 2 
パルプ工学特別研究国 6 不定期 3 細谷修二
パルプ工学特別研究町 6 4 
パルプ工学特別研究V 6 5 細谷修二
先端技術開発学特論 2 2 木村俊範
バイオマス変換工学 2 2 木村俊範
先端技術開発学演習 I 3 木村俊範
先端技術開発学演習E 3 不定期 2 木村俊範
先端技術開発学特別研究 I 6 不定期 1 木村俊範
先端技術開発学特別研究E 6 不定期 2 木村俊範
先端技術開発学特別研究国 6 不定期 3 木村俊範
先端技術開発学特別研究W 6 不定期 4 木村俊範
先端技術開発学特別研究V 6 5 
農林工学設計演習 2 不定期 1.2 佐竹隆顕
農林工学専攻実験I 2 不定期 1・2 山口智治
?
?
?
?
農林工学専攻実験E 2 不定期 1・2
農林工学専攻実験田 2 不定期 1-2 真板秀二
農林工学特別講義 I 集中 1-..5 
農林工学特別講義E i 集中 1-..5 
農林工学特別講義自 集中 1--5 
農林工学特別講義N 集中 1--5 
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4-5農林技衡センター
大坪輝夫
実習教育及び研究の場としてその機能を高めるために、下記に列記した、材
木の保護・育成管理及び施設・環境整慌を進め、広く活用をはかる方向で管
理運営を行った。
①人工林を主体に雪起こし (0.52ha)・下刈 (0ι5ha)・除伐 (26.10ha)・除
間伐 (7.36ha)・獣害防除 (0.50ha)・及び天然更新地手入 (2.83ha)等の
保育作業。構内苗畑では聖ヒノキの挿し木 (400本)の実施と前年度のヒ
ノキ挿し木苗 (680本)及び有用広葉樹(ブナ・ケヤキ・キハダ)実生商
の養成並びにブナ・ミズナラの種子採集。
②スギ・ヒノキ・カラマツ人工林 (22.63ha)の林分誠査の実施。
③造林木の野生動物による被害調査並びにヒノキ幼齢造林木のシカによる食
害に対するヘキサチューブによる効果試験の実施。
①山岳気象データ集積のための気象観測の継続を行うとともにデータのとり
まとめを行い演習林報告に資料として掲載。
⑤全演協科研費による「森林地域における酸性降下物流出の広域比較」の一
環として酸性雨の観測を継続実施。
⑤施設等の整備として、索道の上部アンカー関係の更新や構内樹木閣の整備。
①利用関係においては、利用総数(延人数 765人(学内 686人，学外 79人)
を受け入れた。学内では生物資源学類・自然学類対象の学生実習 4件と卒
論2件、研究生，農林学，農林工学，地球科学系教官等の研究調査，学外
では北大，九大，信大や静岡県自然保護課，静岡市林政課等による調査利
用の受け入れを行った。
瀧1具弘
農林技術センターのセンター長補佐 農場総括としてセンターの運営に関わ
った。
長谷川英夫
農林技術センターにおいて，ネットワークシステムの保守 e 管理を行い，ホームページ
サービス及び電子メールサーピスの構築を図った。また，同DNSサーバーに対する海外
からの違法行為に対する改善策を執った。
余田章
1 .金工・木工加工室において，農林学類研究室からの試験・研究用実験装置の工作依頼
物の対応、に応じた。
2.センター内部から，農具・施設の修理及び補修依頼の対応に応じた。
3.農業機械では，ホイストクレーンの整備を業者に依頼し，点検・調整を行い作業の安
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全性を囲った 0
4.毒物・劇物の保管庫の転倒防止及び不要薬品の廃棄等を行った。
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